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i l l í c r r o K s 2 9 d e J u l i o « le f S^f i . 2.>f, 
B E L E O P í . 
Inirndencia de la Provincia de Lcon.rrNum. 285 
¿ t f t o t o V<* hAa.nioi^lrj.rion . VM,.r¡»M,r¡miW Dircclw ^ h ( v . M n n . d n pnlM.n. n t o d . U c n l i d . d de » 43Nnflü 
L W n i c , •iuicri^nlüierncioijq pttdo cumplir ui iwurptrtc «I l i rc.iif,r.icin„ ^ h f .r^u ' L l i t ñ / l ' 1 
. y (,i mui^i inícnin í!<? lo rfiic (»ríivianc U dicha Uc il órdcn, pabliUda vn clOlohiu, . . „r.(,'rv,.>V. ' 1 VV 
Xvin^MMi^nlo^ t a dfinafiado (o apremiada qüq ^ halla csia Inlcr.dnnrn v^tx bar- r r f . r i i v o l 
. ,) (, titehin los p u l l o s por MIR r M.fnlmrin,... rorrwnLM y Urandü^ y pan Cp"ih*M cniOpUt l i - ; o,.l 
irv lijn ronitiniradaa a*¡ do las qoo provif-run la pnolual rolir.iii?^ »]<• mi i les ban "'O*» r o n i n n i r í o « a*i pu- p r o y u n r n la puinuai rníír.iii7<a tu- r o i i l r i l m r » * . ^ romo ÍK» n 
•i- m <pK' i'irlH» pueblns drn n lar i de rr^irrtivn riqiíeta rfr. y r - p i . . nnn »f>nhad i 
poirion-TJ w 'n^nfto do lima.- qu< UBI I I UN no ios rnedn« lae ru» qno s. M . ha pnv 
^ a cfKt Hcalcs disp<Hiiricmü«. Ixon do Julio do 181iG.-.-Jfi/in Aod ¡tbtlilh* 
IU qoen 
i i.urni'nic. 
> rnanlo a 
V Vi A \J M IC í^ . 
•le las qna 
ho hrt: pro-
ra ijuc Uo-
Tlepnlin.irnln d«; los l^S'^noo r? . FeSahdofí á esta provhi. n , Real ^ l e n dó I d e íulio «1.1 uio a&o por U 
Coi.iul.'Miün trrritorinl foLre el producto Injuidodo 1^ bienes i n m u r M ^ ctTÍlivo y pníadcfía par.) »is liUijüou mí««s 
del mi*»' ' 'T'" ' p o r 1 ' 1 n •Ir C H .irioncíí IHmlas téOiefid-i á la y \ y \ \ \ lAina- ebaaifcr 
tirir ANiMífuMi-iiiu" en la i cupe ftntefríor, \ ptltlíMftu en >• ernchria las eorrece iúucs y fttrlinracip-
a^que rt l«an rn y rece?ariaa en conformidad a i» pri -cnlu en la dispOficioü ile la rilada Ueal órdta 
do I " de Julio de tata a&o. 
Ayuniamíenlos. 
Vaxúdo de León. 
I^ (.u y ai i ahult'S. 
Gradef< <. . . . . 
Rueda drl Almiraiile. 
Víllasaharípgo 
Garra fe • # 
Vilbquü nubrc. . . . . . . 
Benllera. 
S. Andrés drl ílahanetlo. 
Cuudro?, y Villalhura . . . . 
Chozas de Abajo 
Ontobllfa: » . . . . 
tbiiulaiijíb'Haneros . . . . 
Ciiuam v.lei Vejar sin nuer^a lid 
Uio. . . . . . . . . 
VillaüingOF. . . . . . 
V ^ * * M Condado. \ \ \ \ 
V i ld^go de Abajo 
VUMÍ fresno.. 
íaipo 
1 loíliribü-
riüfiCS. 
[lSi vn. 
Por el \ ])or o/o 
pnra gascoii «l 
repartinii i n i K > 
cobranza. 
TOTxVL. 
Por el ÍJpnro/o 
del fomlo » u -
pbn<^io. 
Y O T A L 
general. 
ni loo 
215O0 
\ 55:ÍO 
35010 
1770(1 
!7200 
\ v i m 
i/auio 
Híl.SO 
15650 
7230 
4700 
2ÜO0Ó 
2Ü050 
860 
í l ü 
1320 
708 
688 
«GO 
028 
626 
820 
200 
188 
710 
(SÜ0 
802 
i i 
r)3:i4 \ 
12560 
18408 
17888 
II GIS 
14560 
8906 
16528 
21320 
7.'i ífl 
4SSS 
Í8460 
2U800 
5^8:J2 
44 
3812 
1311. 
i l O í 
407^ 
698 
873 
&59 
97!l 
0/6 
1^7o 
hú 
2!I3 
4^07 
i ¿48 
12:>l 
22 
20 
3 
27 
16 
10 
30 
20 
2¿ 
23 
19 
i i 
40 
20 
23704 
17 í 7."» 
36 WO 
1!):ÍI2 
\ ^ \ \ \ 
12540 
í !5 i 3 < 
1)553 
47307 
22890 
79.afl 
5181 
49367 
2-JOiS 
22103 
22 
20 
:> 
7 
46 
40 
30 
20 
26 
2.> 
lí) 
7 
U 
lo 
so 
TOTAL. 521810 12i>72 14 33ÍG82 44 2008O 32 ooiTli.j 13 
í.^,f"^".' n'.70 
wmeue.w. . • < íl^.io 
Wodfeioiá, . . . . 4 iti.'iO 
^ ' l . d.'Gordou. . . .* Kl.'d O 
'71 KoUtiL 8 1 0 0 
•''•¡^'^u^rüs y ' í^ueVos!. *. OOTO 
s'ri;,f,:,«o- ísoo 
™>W Ulundra de CuniCÍÍO. . . 43f20o 
v ^ r - • 48(XíO 
;^ue,nada i 2800 
Í4 7.SO 
370 
460 
32(; 
260 
292 
528 
f20 
M 2 
470 
27 
27 
C72H 
ü(;fcJo 
11700 
40í»20 
8Í7C 
6956 
7392 
45728 
4S720 
1 J Ó I ¿ 
42ÍI20 
2 ; 405 24 
:Í77 
702 
27 
:¡os 
4 .. .• 
Í423 
798 
735 
7. 
.49. 
7 
48 
23 
. 7. 
24 
7 
7452 
1(097 
11575 
8984 
75ü> 
64U7 
t45»4 
19848 
1 H40 
12953 
47 
7 
49 
48 
25 
7 
24 
7 
TOTAL, . , . 115340 
^ 3 "20 119953 20 7497 G miüO 26 
taríido d$ yaUncia dé l> JÍHV* 
V iloiiCU tl^ Juan, 
i .1 i. ^ do la Ye^a. . 
VíHnqucJjda. , . • 
VilbnKipilus. 
Argalii f»' 
Toníl de losOwxmauci. 
VvlaJfiuor. • • • 
Sttii Uillao« • • 
V i l l . i M l . U U U . 
Víllacé. . . . . 
Valdnbiwbre. . . « 
K t A U 
Ihntllbl de la^ Muías. 
Corbltlcf de loi Oteros. 
J-VrMu» lio la V«'pj. 
Campo de Vilbhidcl. . 
<::,IM rftá del üio. 
I id>tllns d« los Ou roí. 
Ihta'itxa 
- C*:>ii ti ;»'«'• 
r.>- 11 y VillaboDÍllos. 
IfotaQ^on 
Villaornaie • . . . 
v .nrofuertc. . . . 
VHIaleí y los monics do Bclbis. 
GordoQdAo 
Oampaiti 
!• uenles do Carbnjal. . 
V^ldcratydespobladodc Pabladum 
5 {3(HJ 
0500 
IÍ1O0 
7.V.«Ü 
i 4 500 
7530 
11.700 
i HJ 
6550 
10960 
OldO 
12MJ0 
t8G5>0 
17800 
t4t00 
6780 
9900 
8300 
7000 
TfiOO 
9050 
I 551 
4811 
555 
5 ^ 
4M \ 
B68 
GG8 
57 1 
SS6 
3Í;Í 
7.Wi 
l i O i l 
í)(ii 
52 S 
suo 
IG9B 
I T 
34(5^ 
12656 
1>2J 
8996 
7501 
1 IS73 
7(;.Í i 
175G8 
43160 
19011 
073 V 
0056 
11588 
9 lM 
43313 
18r>< 10 
aSOtí4 
7051 
403!)G 
85)8 
7280 
7004 
í0036 
41006 
37 
7 
3077 
760 
55 V 
305 
755 
68 
550 
^ 5 
Í58 
0^43 
2589 
i l l l 
5S5 
683 
5».7 
708 
1163 
4710 
1505 
43 ( 
017 
MI 
456 
474 
6ÓÍ 
36*5 
51 
3 
3 
S 
10 
26 
18 
11 
22 
J 
3 
20 
J f 
i 5 
1-
í ú 
*8 
*4 
96* 
28 
3 
B5 
*3 
3 
ti 
26 
" i^705 
13416 
07.SO 
6Vi5 
13359 
12071 
055:; 
HOiT 
1 
BI03 
13654 
1HH0 
457VJ 
2(0 75 
ID307 
7055 
IS071 
1<M)jl 
305!G 
26507 
7474 
40915 
9050 
7716 
8578 
IOÍ;3S 
4(i7ll 
3f 
Ú 
/o 
3 
3 
10 
26 
i S 
11 
la 
3 
J 
20 
3f 
i5 
1 J 
to 
28 
28 
10 
2Ú 
23 
%7 
8 
t¡ 
2Ü 
T O T A L . . 1 
Partid* de ¡1w>o-
. 423381 .iciSlKS 7 435273 9 293^0 47 465651 24 
Ritño 
Uuron 
icebedo 
Uuca de U u T p n o . . . . . 
Blarnna 
i N i n i i i a 
f r ióte . 
Valiteimcda 
¡H'IH'dü. . . 
Tiado ó Vrila dr l ^ d o . 
.S:.|I»III MI. 
Vlljavai dr« 
• . • 
. . . 
. . . 
l.illo. 
Rejero; 
].. r'ju:i JU 
O ceja. 
l ' uAada. 
9750 
4(Hi0O 
5700 
45800 
3000 
5GOO 
:..:.o 
4i».;(M) 
7<;50 
3250 
71O0 
8.f»50 
l i f i O " 
9I(J0 
4300 
^850 
2G50 
TOTA l 
ParUio dé l/uriai J« i'areJfi. 
Murías de Paredes, 
inicio. . . . . . 
Sania María de Ord2if. 
Riello 
Solo y Amio. . . • 
Palaúos del S i l . . . 
Yillablino do LaCeána. 
(labrillanei. 
L a Majúa. • « • . 
Lá n caro < 
Loi Lurr ios da Liuja. 
21200 
441O0 
I 
15400 
i : . 000 
420dO 
r>eoo 
390 
400 
552 
420 
M i 
214 
41G 
506 
154 
284 
¡142 
6 SO 
304 
172 
VJ3 
154 
406 
1357U0 5548 
648 
194 
414 
504 
574 
304 
616 
6O0 
672 
484 
-64 
10140 
lotOO 
59¿8 
145yj 
Sl2Ü 
3744 
SS64 
40816 
G 
<004 
73<s.i 
8-03 
Ífí080 
0ÍG4 
4 17a 
Í0072 
4001 
2756 
430U48 
ISo iS 
5o44 
lo764 
44664 
0724 
:ou4 
1..H16 
i SGoo 
17473 
1252.1 
6864 
-14 
35 Í a 3 
861 ,4 
1S7 ; 
2J.{ 
S 3 i 
e4é 32 
477 / . 
24Ü 3 
4i3 
S3S 
90 i 37 
M;7 2$ 
$58 11 
fc40 8 
4G5 / t 
2342 29 
4532 
5rt3 
6.15 
579 
585 
474 
OCo 
056 
4o48 
L755 
411 
3o 
2J 
35 
28 
16 
8 
3» 
1 s 
2 
28 
10748 
10i \ 
(.•J83 
r . j i 1 
.'507 
5968 
SVJ; 
11464 
8-1 i ^ 
4*i4l 
«897 
p429 
15084 
I0O51 
4710 
II 6.r0 
4^ 14 
3031 
4 
1 
22 
3* 
12 
8 
f 
i S 
n 
2S 
IÍ 
11 
s 
147300 50 
2 370 
11409 
1S543 
10507 
«57^ 
4697« 
16S56 
4 8 5 ^ 
i:,J30 
7275 
3o 
s* 
28 
2B 
Í6 
8 
3á 
I 
f3 
&» 
TOTAL, 155a¿J 5334 r e J * S321 
1 (7005 
Partido dt ÁUorga 
i t iorgs. 
|]enaYÍ(lc«. • • • 
V¡l|jre5. - •. • 
Hoipiüil de Orbi^o. 
Yilbrrjo. • v • 
Su . Marina del Bejf 
Vradorr^v. . • • 
Rabanal del camioo. 
Sania Colomba ileTdi imwo 
Saniiago de Millar. 
Val dcS;inLorcn/u. 
VaMtrrey. . • • 
Lucillo. - ; • 
Oninuoilb de Somozii 
Truchas. • • • 
Nagai- • • • 
Oicro de Escarpuo. 
Sileros.. • • 
Rrqucjo y Coros, 
IJ^nus déla 11 ir. y liuorgadclrío 
TOTAL. 
Partido de Sahagun 
Saharau 
Grnjul. • . . . 
Oallc^uillos. . . . 
Joarilla 
Villeza. . . . ¿ . 
Santa Cristina. . 
Bcrrianosdel enmíno . 
Vaidcpolo 
Cobiibs de Rueda. 
Villunúzar 
Tülnmol v Tríanos* 
Villntnarün de L). Sancho 
Aloinnza. . . • 
Coreos. . . • . 
Cnsiromudnrra. . . 
Villaverde de Axcajos. . 
Canalejas 
Cckinico 
L a Vega (Je Alniauza. . 
Viilabclusco. . . . 
. Cea 
Saeliccs del Rio. . . 
Lioobar. . . ¿ 
T O T A L . . 
Partido de la Bañcza 
IJI Rancia 
Palacios de la Valduorna 
^¡^tr iana 
Qoimaua y Congosto. . 
Villanueva dn Jnnui?. . 
Alija de los Melones. . 
iudauu* 
laguna de Negrillos. . 
^brones del Rio. . . 
Sania María dd Páramo 
Boguillo 
^«i ^odro dcBcrcianos 
^atalobos 
^ourocalbon. . 
San EueUn de Nogaíei, 
'Sirocoutrigo. 
Sí>ooo 
^ '000 
17000 
8M50 
S [81)0 
20;XH) 
15750 
Í i 7 ü 0 
7500 
IS650 
1 5250 
17000 
820Ü 
ir.iso 
Sí 00 
^>450 
10650 
fidoo 
20550 
-14700 
¿JüOO 
178(10 
14050 
15350 
19100 
20150 
17570 
15300 
17750 
147O0 
5900 
1 t!O0 
1630 
2500 
31 ;;o 
5570 
1-Í()Ü 
7600 
17i00 
52üO 
2 H 5 0 
460 > ) 
tí OOOO 
7O;ÍO 
!87Üd 
241Q0 
11750 
8500 
17600 
9870 
ÍÍ90Ü 
i i 00 
10600 
1Í60 
800 
1160 
680 
358 
980 
800 
tfó I 
468 
518 
20-» 
506 
610 
<.80 
528 
696 
i í f 6 
426 
276 
614 
318Í50 4 ^ 6 
178H 
!K)4 
7li» 
ÍÍ62 
610 
76i 
806 
694 
61Ü 
710 
888 
6«B 
48 
66 
IOO 
126 
276 
^14 
5.-6 
no4 
688 
208 
27 
27 
ioir ,¿ 
208üü 
50180 
17680 
0308 
»S48Q 
-'08OO 
10580 
12168 
15468 
7592 
13156 
15860 
17(¡80 
«;>i>a 
17)Í;7() 
5216 
120.<8 
1Í07G 
7176 
2116^ 
530876 
^ 4 8 8 
i 1504 
18512 
Í 4 f í 1 2 
f586p 
19864 ' 
2Ú95Í5 
18064 27 
1Í5012 
16016 
1S160 
15988 
4056 
1 2 Í 8 
1716 
2600 
5276 
7176 
558V 27 
13956 
7110 i 
i7cS88 
:;;o8 
1809 
i218 
1800 
i (160 
518 
1528 
1248 
S82 
7,3 U 
808 
4;Í5 
789 
951 
106O 
511 
820 
• 556 
776 
6fi4 
450 
12W 
2789 
876 
1191 
12.í57 
10K3 
Í)ü4 
960 
1107 
917 
243 
TA 
ioa 
i9r» 
>i3o 
3.>.S 
S36 
47 i 
107^ 
32 i 
20 
tio 
27 
15 
2? 
27 
3 
w 
J 
18 
1Ü 
20 
27 
50 
16 
52 
30 
10 
19 
28 
a$8 
51969 20 
22o» 8 
r> 1969 20 
18-.ÍO 27 
9866 16 
47008 27, 
23(048 
i 7562 27 
12888 3 
1Í276 3 
8047 18 
13945 12 
168lI 20 
18740 27 
oo39 30 
14496 16 
5952 32 
15-24 4 
11740 19 
7606 19 
22433 28 
r j » 5 2 20 551)728 20 
10 
8 
24 
21 
20 
2S 
12 
52 
2 i 
32 
20 
10 
12 
50 
32 
19 
lí> 
4 
o 
8 
id 
16 
sin 
64rt 
80<Í 
TI8 
718 
96 i 
470 
5>2 
fOi 
^58 
394 
¿70 
344 
57* 
176 
418 
42 i 
Vi l 
27 
27 
21906 
1(i6'iO 
2OSO0 
§208 
491 iS 
23140 
25064 
12220 
8639 
11*304 
87H8 
10261 27 
12376 
H944 
«744 27 
4576 
1 1 6 Í S 
23764 
•1510 
998 
1248 
«96 
1106 
1388 
Í50i1 
7 3 3 
£17 
IOOS 
Vi 7 
G15 
719 
056 
584 
27 1 
698 
0(11 
1423 
26 
14 
3 
50 
u 
28 
N 
I / 
31 
x 
10 
5(j 
19 
22 
23 
19 
3fl 
15 
28 
49277 
2401 1 
19622 
15 ty8 
1<»811 
JUI55 
22215 
19148 
16866 
16976 
19567 
16* 5 
4209 
1325 
18)8 
875Q 
5172 
70O0 
5919 
14772 
8378 
18901 
57D2 
13315 
17638 
2^{i8 
8764 
2061 i 
2().»2S 
20567 
12053 
9149 
lO^Oi 
931^ 
Í[08Sfl 
151IS 
9480 
,10329 
4830 
42340 
11 
y5UU 
10 
8 
24 
24 
20 
28 
12 
25 
24 
52 
20 
10 
12 
30 
32 
19 
19 
51 
6 
8 
10 
16 
302240 12089 20 3 I 4 3 Í 9 20 188^9 26 355189 U 
26 
14 
1 
3 
30 
14 
28 
7 
31 
8 
10 
25 
i: ' . 
22 
16 
10 
30 
13 
28 
• zSg 
SJI» Crblobal de la Pglauitr 
TOTAL. . 
Par tillo de Pon ft nada, 
hohíej i^ idy 
llormncs 
ÍAi'^i) i ! » - Cnnwclo. . • 
u^iMíic úk Domlrfgo Flon i 
Síguvya. . . . . 
La fcniji 
< .'iislrillo. . • • 
'Lo*; liai i ios do Salas. . 
Mo/tria seca 
Cwir^uídanic. • . . . 
Alvprt^. • . . . . 
VgQfña. 
l l M l l h i l u r . . 
(Inll^USlO. . 
Culfillos.. . 
Cd)nñas raras. 
Torero* . . . • . . 
I^Mamo dfil S i l . . . . 
San Esuban de Valdueia. 
T O T A L . . . 
Par/ú/o d i yiliafoanca. 
Villafranía, . . . . 
Villaiic i nn^s... . • * 
torullon. • , . . 
piharc^c 
pendía.. . - , . 
^arraccdclo.. . . . . 
Cacábalos. • . . * . . 
Cuni|íoiiürjya. . . . 
Aij'.in/a. # . . . 
S.iliu'dp, . . . . 
Vega do ^spiiiiireoá* - . 
Palero 
peraúieaiics. . . , . 
Caiiuin* • . . . . 
Bui l^a 
B<*rlui(ua 
Vanulasi'Cii 
Tralíndclu. , . . 
naiboa. . . . . . 
Qarjus y KUttturrípi. . . 
Vega ele Valcarcc, . • 
T O T A L . . 
VEO*. . . . 
1.a Var i l l a . 
\ « Ipucia do Don JUID. 
BUCo. 
Asiorga. . . . 
Munaii tío Paredes.. -
La J L i i > a . 
Caliapun. 
Ponfcirau)a. 
Villafranoa. 
i lüOü 
Gááü 
!)í.Uí) 
iiK)7i) 
10200 
IO:>MO 
Í03ÍU) 
Í:ÍÍ:0U 
9000 
,11800 
S70O 
iS.iOn 
8770 
Í2050 
SÓOO 
4730 
ViDO 
105SO 
Í 6 0 0 
i obuo 
9Ú9oO 
4O70O 
7701) 
2OU0 
lOoOÜ 
7 KM) 
78Ü0 
11770 
aspo 
7Co0 
^* * * * 
2Í5aO 
4r>70 
807 0 
.127(1 
.17<i 
4U9 
4^0 
2-Ji 
41/) 
414 
600 
472 
54H 
G(M 
5S0 
494 
4í)0 
41 i 
o04 
27 
Ü 7 0 5 
838 
4t28 
3ns 
80 
su 
420 
514 
314 
47(» 
1 'iO 
353 
306 
i4ü 
ÍM 
4.18 
408 
1 7 4 
27Í? 
322 
4671i 27 
177^ i 
1<Hh2 _><; 
4 0(i7 2 17748 lo 
f 19211 13 340158 13 48(;OH n B28Ti|jp¡7 
28 
28 
27 
S7GÍI 
I 7 Ti 
i 4376 
6500 
().">('» O 
IO ' ITÜ 
10608 
.4()!)20 
4n7íi i 
45ÍÍ0O 
0560 
4i>^ 72 
«048. 
L ' w O i 
9120 
12SV> 
52(10 
4940 
4368 
10704 
Í004 
. 443:i2 
27 
27 
499i> 
472 
^ÜO 
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